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A alveolite, ou osteíte alveolar, é caracterizada como uma complicação pós-operatória 
que ocorre após extrações dentárias, onde o coágulo não se forma ou foi deslocado. O 
desenvolvimento do quadro tem início entre o terceiro e o quarto dia após o procedimento 
cirúrgico e pode perdurar por até 15 dias, sendo seus principais sinais e sintomas a dor 
espontânea e intensa, halitose, alterações de paladar, inchaço, vermelhidão, aumento dos 
gânglios linfáticos na região e presença de exsudato na alveolite purulenta. Sua etiologia 
é composta por fatores associados que se relacionam e variam de paciente para paciente. 
Alguns dos principais fatores causais relacionados com a condição são: presença de 
infecções pré-existentes próximo ao local, tabagismo, trauma cirúrgico, higiene bucal 
deficiente, falha na desinfecção local, falha nas orientações pós operatórias, uso de 
contraceptivos, bochechos que deslocam o coágulo e doenças sistêmicas como diabetes 
ou problemas de coagulação. É possível compreender, através dos relatos e publicações, 
que o tratamento não possui um protocolo específico, assumindo caráter local e sistêmico 
a fim de curar a infecção e aliviar a dor. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 
da literatura por meio de bases de dados nacionais e internacionais demonstrando a 
importância de um diagnóstico correto e precoce, além das formas de intervenção e 
tratamento descritas visando a melhora desse quadro. 
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